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Abstract 
Haze episodes were observed at Syowa station, Antarctica during the JARE 45 – 47 (2004 – 2007). General properties of the 
Antarctic haze (e.g., aerosol concentrations, major chemical species and size distributions) were reported already by Hara et al. 
(JGR 2010). In order to elucidate recent trend and impact of the haze, aerosol data (number concentrations and size 
distribution) and gas data (CO, CO2, CH4, and O3) were reanalyzed and compared in the present study. Forty five haze episodes 
were identified for 10 years in JARE38 – 47 (1997-2007). The haze phenomena appeared from May until December at Syowa 
station. In particular, the haze episodes were observed often in July – October. Duration of haze events were 20 – 50 hours. 
During the haze episodes, O3 concentration decreased often relative to background O3 concentration before/after the haze 




存在しないと考えられていた[例: Shaw, 1995]。しかしながら、第 45～47 次南極地域観測隊（2004 年 2 月～2007 年
1 月）で実施されたエアロゾル重点観測期間中に、冬～春にかけてヘイズとみられる視程低下現象が南極昭和基地
で観測された。重点観測期間の 3 年間で得られたヘイズ時の特徴は、(1)冬～春（5-9 月）に確認されていた、(2)ヘ
イズ時のエアロゾル主成分は海塩粒子だった、(3)BC などの燃焼起源のエアロゾル成分濃度も増加していた、(4)燃




【観測・解析】 南極昭和基地では、38 次隊(1997 年)以
降 、 OPC (Optical particle counter, Dp>0.3 m), CPC 





比較し、Hara et al.(2010) の基準に基づいて、1997 年 2
月-2007 年 1 月の期間について、ヘイズ現象の抽出を行
った。 
【結果と考察】 解析を行った 38-47 次隊の期間に、45
例のヘイズ現象（高エアロゾル濃度状態）が確認され、




















































Figure 1 (a) Seasonal feature of haze events and (b) 
histogram of duration of Antarctic haze at Syowa 
station, Antarctica during 1997-2006.  
基地の北側を西から東に頻繁に抜けていくため、ヘイズ現象をもたらした低気圧が抜け、次の低気圧の接近が昭和
基地へ影響を及ぼし始めるまでの時間が、Fig.1b のヘイズ現象継続時間と対応していると考えられる。 
 ヘイズが確認されている間は、ヘイズ現象前後と比べると、O3 濃度が減少することが多かった（Hara et al., 2010）。
ヘイズ前後のバックグラウンド O3 濃度と比較して、求めたヘイズ現象時の O3 濃度減少量（O3）の月別変化を Fig.2
に示す。昭和基地では、極夜～低日射時期にあたる 5～6 月には、O3 は僅かに変化しただけだったが、日射が復活
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Figure 2 Variations of the depleted ozone concentrations (O3) in the Antarctic haze episodes at Syowa station, 
Antarctica during JARE 45 – 47. 
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